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asa　 ami=nu pu-ine punee Nzir-aN-ra=hazi=roo
明日 雨=NOM 降る-CONDn 船.TOP 出る-NEG-ADN=INFR=SFP
（02）あした雨が降らなければ、船は出るだろう。（動詞否定述語、推量）
asa ami=φ  pur-aN-riba punee Nzi-i-ra=hazi=ro
明日 雨=NOM 降る-NEG-CONDb 船.TOP 出る-NPST-ADN=INFR=SFP
（03）あした波が高ければ、船は出ないだろう。（形容詞述語、推量）
asa nami=nu  taka-a-riba punee Nzir-aN-ra=hazi=roo
明日 波=NOM 高い-ADJ-CONDb 船.TOP 出る-NEG-ADN=INFR=SFP
asa nami=nu  taka-a-ine  punee Nzir-aN-ra=hazi=roo
明日 波=NOM 高い-ADJ-CONDb 船.TOP 出る-NEG-ADN=INFR=SFP
（04）あした波が静か｛であれば／なら｝、船は出るだろう。
（形容動詞述語、推量）
asa nami=nu ji-ine punee Nzi-ru=hazi=ro






asa ami ja-riba punee Nzir-aN-ra=hazi=roo
明日 雨 COP-CONDb 船.TOP 出る-NEG-ADN=INFR=SFP
（06）これだけ降れば、水不足にはならないだろう。*
（動詞述語：前件が事実、推量）
usanaa  pu-ine mizibusuku+haN=jo
これだけ 降る-CONDn 水不足+する.NEG=SFP
usanaa  pur-iba mizibukusu+haN=jo
（16） － 71 －
これだけ 降る-CONDb 水不足+する.NEG=SFP
usanaa  ami=φ pu-iNzja-muN mizibusuku+haN=jo
これだけ 雨=NOM 降る-PROG-CSLm 水不足+する.NEG=SFP
｛note:訳は「これだけ降れば、水不足しないよ」である。｝
（07）雨さえ止めば、船は出るだろう。*（動詞述語：最低条件、推量）
ami=ga pur-aN-riba punee Nzi-i=ru hu-u-ru
雨=NOM 降る-NEG-CONDb 船.TOP 出る-SEQ1=FOC する-NPST-ADN
ami=nu pur-a-ine punee Nzi-i=ru hu-u-ru






dorjoku+hi-iba nuukui na-ti=ru suu-ru
努力+する-CONDb 何でも なる-SEQ2=FOC 来る.NPST-ADN
（09）ご飯を食べたら、歯を磨け。（動詞述語、命令）
muN=φ  ka-ti atu paa=φ ara-i=bee
もの（＝ご飯）=ACC 食べる-SEQ2 後 歯=ACC 洗う-IMP=SFP
muN=φ  ka-ti  atu=kara paa=φ ara-ti+kuu=be
もの（＝ご飯）=ACC 食べる-SEQ2 後=ABL 歯=ACC 洗う-SEQ2+来る.IMP=SFP
muN=φ  ka-ti=kara  paa=φ ara-i=be
もの（＝ご飯）=ACC 食べる-SEQ2=CSLk 歯=ACC 洗う-IMP=SFP
muN=φ  keeba paa=φ ara-ti+kuu=be














uhucu nar-iba pairotto=ni na-i+busa-N
大人 なる-CONDb パイロット=DAT なる-NPST+欲しい-IND1
uhucu na-ine  paorotto=φ  na-i+busa-N=jaa




naa uri=ga uwa-ti=kara naa juku-i=ru huu-ru    
DSC これ=NOM 終わる-SEQ2=CSLk DSC 休む-SEQ1=FOC する.NPST=ADN
naa uri=ga uwar-iba naa ippe juku-i=ru huu-ru
DSC これ=NOM 終わる-CONDb DSC 少し 休む-SEQ1=FOC する.NPST=ADN
（14）仕事が終わったら、飲みにいこうよ。（動詞述語、勧誘）
sigutu=nu uwar-iba num-i-ga ik-a=jaa
仕事=NOM 終わる-CONDb 飲む-SEQ1-PURP 行く-INT=SFP
sigutu=φ uwa-ine  num-i-ga ik-a=jaa
仕事=NOM 終わる-CONDn 飲む-SEQ1-PURP 行く-INT=SFP
〈後件の反期待性〉
（15）そんな暗いところで本を読｛んだら／むと｝、目を悪くするよ。（警告）
kurasimi=Nzi hoN=φ  jum-u-ine mii=φ wasa-ku na-i-N=ro
くらがり=LOCz 本=ACC 読む-NPST-CONDn 目=NOM 悪い-INF なる-NPST-IND1=SFP
kurasimi=Nzi hoN=φ  jum-iba mii=φ wasa-ku na-i-N=ro
くらがり=LOCz 本=ACC 読む-CONDb 目=NOM 悪い-INF なる-NPST-IND1=SFP
（16）お前が行｛ったら／くと｝、その話はだめになりそうだ。（懸念）〈GAJ182〉
ʔjaa=ga ama=si ik-ine uri panasjee wasa-ku na-i-ra=hazi=ro
お前=NOM　あそこ=ALL　行く-CONDn　その 話.TOP 悪く-INF なる-NPST-ADN=INFR=SFP
ʔjaa=ga ama=si ik-iba uri panasjee wasa-ku　na-i-ra=hazi=ro
お前=NOM　あそこ=ALL　行く-CONDb その 話.TOP 悪く-INF なる-NPST-ADN=INFR=SFP
（18） － 69 －
（17）お前が行｛かなければ／かないと｝、その話はだめになりそうだ。（懸念）
ʔjaa=ga ika-ine uri panasjee wasa-ku na-i-ra=hazi=ro
お前=NOM 行く.NEG-CONDn　 その 話.TOP 悪く-INF なる-NPST-ADN=INFR=SFP
ʔjaa=ga ik-aN-riba uri panasjee wasa-ku na-i-ra=hazi=ro
お前=NOM 行く-NEG-CONDb その 話.TOP 悪く-INF なる-NPST-ADN=INFR=SFP
〈疑問語との共起〉
（18）どのボタンを押｛せば／したら｝、おつりが出る。（従属節）
ziru botaN=φ usur-iba otsuri=ga  Nzi-ti+suu-ga=ja
どの ボタン=ACC 押す-CONDb おつり=NOM 出る-SEQ2+来る.NPST-Q=SFP
ziru botaN=φ usu-ine otsuri=ga Nzi-ti+suu-ga=ja







isi  ja-riba  kiiu-ree  
いつ COP-CONDb 来る.POT-Q
isi ja-ine  kiiu-ree
いつ COP-CONDn 来る.POT-Q
（21）このボタンを押｛したら／すと｝、どうなる？（主節）
uri botaN=φ usu-ine isaa na-i-ga=jaa
この ボタン=ACC 押す-CONDn どう なる-NPST-Q=SFP
uri botaN usur-iba isaa na-i-ga=jaa




suu=nu  muee=si kiNzjoosaN=ga suur-iba wanuN ik-u-ga=jaa
今日=GEN もあい=ALL 金城さん=NOM 来る-CONDb 私.ADD 行く-NPST-Q=SFP
suu=nu muee=si kiNzjoosaN=ga ki-ine wanuN ik-u-ga=jaa
（19）－ 68 －








tunai=Nka icc-u-riba wattaa=N kiisikir-aN-riba nar-aN 
隣=DAT 入る.NPST-CSLm=SFP 私達=ADD 気をつける-NEG-CONDb なる-NEG
tunai=si nusuru=nu iccu-muN=nu biti kiisikir-aN-riba   nar-aN










aNci sizuka  ja-riba wanu=N sumi+busa-N
こんなに 静か COP-CONDb 私=ADD 住む+欲しい-IND1
aNci sizukaka ja-ine wanu=N sumi+busa-N
こんなに 静か COP-CONDn 私=ADD 住む+欲しい-IND1
aNci sizuka ja-muN=nu wanu-N  sumi+busa-N=ja
こんなに 静か COP-CSLm=SFP 私=ADD 住む+欲しい-IND1=SFP
（26）そんなにおもしろい本なら、おれも読みたい。（名詞述語）
aNci iirukee-ru  hoN ja-riba wanu=N jumi+busa-N
こんなに おもしろい-ADN 本 COP-CONDb 私=ADD 読む+欲しい-IND1
aNci iirukee-ru hoN ja-ine wanu=N jumi+busa-N
こんなに おもしろい-ADN 本 COP-CONDn 私=ADD 読む+欲しい-IND1











tigami kak-u-riba sura+zii=ru kak-u-N=ro
手紙 書く-NPST-CONDb 美しい+字=FOC 書く-NPST-IND1=SFP
tigami kak-ine sura-zii=ru kak-u-N=ro
手紙 書く-CONDn 美しい+字=FOC 書く-NPST-IND1=SFP
tigami kak-u-ru-muN ja-riba sura+zii=ru kak-u-N=ro
手紙 書く-NPST-ADN-CSLm COP-COND 美しい+字=FOC 書く-NPST-IND1=SFP
（29）郵便局に行く（の）なら、切手を買ってきてくれ。*（前件→後件、依頼）
 juubiNkjoku=si ik-u-riba kitte=φ koo-ti+kuu=jo
郵便局=ALL 行く-NPST-CONDb 切手=ACC 買う-SEQ2+来る.IMP=SFP
 juubiNkjoku=si ik-ine kitte=φ koo-ti+kuu=jo








naa ipee kiisikituk-iba kega+haN-ta-N=te
もう ちょっと 気をつけておく-CONDb ケガ+する.NEG-PST-IND1=SFP
naa ipee kiisikituk-ine kega+haN-ta-N=te
もう ちょっと 気をつけておく-CONDn ケガ+する.NEG-PST-IND1=SFP
（21）－ 66 －
（32）こんなに寒いなら、コートを着て来るんだった。*（前件が事実）
aNci piihja-ta-riba kooto=φ ki-si+suu-ta=muN
こんなに 寒い-PST-CONDb コート=ACC 着る-SEQ2+来る.NPST-PST=SFP
1-4一般条件
（33）氷か溶け｛れば／ると｝、水になる。（自然）
koori=ga tuk-ine mizi=ru   na-i-ru
氷=NOM 溶ける-CONDn 水=FOC なる-NPST-ADN
（34）だれだって年を取｛れば／ると｝、具合の悪いところも出てくる。*（人事）
taa ja-ti-N tusi-φ tu-ti+ik-ine 
誰 COP-SEQ2-ADVRS 年=ACC 取る-SEQ2+行く-CONDn
maa ja-ti-N  jam-i=ru hu-u-ru
どこ COP-SEQ2-ADVRS 病む-SEQ1=FOC する-NPST-ADN
taa  ja-ti-N  tusi-φ tu-ti+ik-iba 
誰 COP-SEQ2-ADVRS 年=ACC 取る-SEQ2+行く-CONDb
maa ja-ti-N  jam-i=ru hu-u-ru（誘導・確認）





ama=nu jaa=si ik-ine hiccii kwaccii=φ simirar-u-N
あそこ=GEN 家=ALL 行く-CONDn しょっちゅう ごちそう=ACC させられる-NPST-IND1
ama=nu  jaa=si ik-iba hiccii kwaccii=φ simirar-u-N（誘導・確認）
あそこ=GEN 家=ALL 行く-CONDb　しょっちゅう ごちそう=ACC させられる-NPST-IND1
                                              
（36）昔は学校から帰ると、毎日家の手伝いをしたものだ。*（過去）
mukasjee gakkoo=kara kee-ti+kuuba            






（22） － 65 －
（37）今思えば、若いころはずいぶんむちゃをしたなあ。
nama um-iba waka-a-i=ni=ja ruukatti+suu-ta-N=ja
今 思う-CONDb 若い-ADJ-ADN=DAT=TOP 自分勝手+する.NPST-PST-IND1=SFP
｛note:直訳は「今思えば、若い頃は自分勝手をしたな。」である。｝
（38）そこへ行ったら、もう会は終わっていた。（発見）（GAJ184）
waa=ga ik-u-ru=mari=Nzi asimai=ja uwa-tu-ta-N
私=NOM 行く-NPST-ADN=LMT=LOCz 集まり=TOP 終わる-PROG-PST-IND1
（39）昨日、散歩をしていたら、急に雨が降ってきた。*（発見）
kinuu waa=ga uma akkaa+akkaa+huu-ru=nagee=Nzi   
昨日 私=NOM そこ 歩き+歩き+する.NPST-ADN-長さ=LOCz　
ami=φ  pu-ti+kisu-ta-N 
雨=NOM  降る-SEQ2+来る.NPST-PST-IND1
kinuu waa=ga uma akkaa+akkaa+huu=ru=mari=Nzi 







iN=ni muN ki-ta-gutu  iso-zi kwo-ta-N
犬=DAT モノ=ACC やる-PST-CSLg 喜ぶ-SEQ2 食べる.NPST-PST-IND1    
｛note:上記の場合、「経験・体験して初めて分かったこと」として表される。




hutoN=si icca-gutu sugu niN-ti+Nzj-u-N









usanaa teNsuu=φ tu-tu-ru-muN=nu zjootuu  ja-ha
こんなに 点数=ACC 取る-PROG-ADN-CSLm=SFP 上等 COP-IND2
（44）畑に行けば蜂に刺されるし、山に行けばヘビに咬まれるし、たいへん
な目にあった。（事態の連続の反復）
pataki=si ik-ine  paci=ni  sakar-u-i 
畑=ALL 行く-CONDn 蜂=DAT 刺される-NPST-REC　
 jama=si ik-ine habu=ni kuurar-u-i uturuhat-ta-N=ro
山=ALL 行く-CONDn ヘビ=DAT 咬まれる-NPST-REC おそろしい-PST-IND1=SFP
1-8並列・列挙用法
（45）机の上には、リンゴもあれば、柿もある。（同時成立）
tsukue=nu ii=Nka riNgo=N  a-i kaki=N a-N=ro
机=GEN 上=LOCk　リンゴ=ADD ある-REC 柿=ADD ある-IND1=SFP
｛note:直訳は「机の上にリンゴがあり、柿もあるよ。」である。｝
（46）江戸が政治の中心なら、大坂は商業の中心だ。（対比）
tookjoo=ja seihu=nu uma ja-ine      
東京=TOP 政府=GEN そこ COP-CONDn　
mata oosaka=ja keizai=nu uma=ru  ja-N=ro




uja=N uja  ja-ha  kwa=N kwa ja-haa
親=ADD 親 COP-IND2 子=ADD 子 COP-IND2     
uja=N uja ja-riba kwa=N  kwa  ja-ha
親=ADD 親 COP-CONDb 子=ADD 子 COP-IND2
1-9テワ類調査項目（テワ類の形式がある場合確認）
〈仮定条件〉





aNciami  pu-iNzja-munu sigutu=φ nar-aN=ro
こんなに 雨=NOM 降る-PROG-CSLm 仕事=TOP なる-NEG=SFP
｛note:直訳は「こんなに雨が降っているので、仕事にならないよ。」である。｝
（52）こんなに頭が痛くては、働けない。（形容詞述語）
aNci siburu=φ  ja-ri Nzjuk-i-hiij-aN
こんなに 頭=NOM 病む-SEQ2 動く-SEQ1-POT-NEG
aNci  siburu=φ  jam-u-gutu Nzjuk-ar-aN
こんなに　 頭=NOM　   病む-NPST-CSLg 動く-POT-NEG
aNci      siburu=φ   jam-u-muN=nu         Nzjuk-ar-aN
こんなに　 頭=NOM　   病む-NPST-CSLm=SFP 動く-POT-NEG
｛note:直訳は、「こんなに頭が痛いので、動けない」である。｝
（53）こんなに静かでは、落ち着かない。（形容動詞述語）
aNci      sizjuka  ja-gutu      utisik-ar-aN 
こんなに 静か COP-CSLg 落ち着く-POT-NEG
aNci      sizjuka ja-muN=nu      utisik-ar-aN
こんなに 静か COP-CSLm=SFP 落ち着く-POT-NEG
｛note:直訳は、「こんなに静かなので、落ち着かない。」である。｝
（54）こんなに小さな子どもでは、この荷物は持てない。（名詞述語）
warabi    ja-gutu      mu-si+hiij-aN=ro
子ども　  COP-CSLg　   持つ-SEQ2+POT-NEG=SFP
｛note:直訳は「子どもなので持てないよ。」である。）｝




kusaa=φ ikukee mii-mii+suu-ti tii=φ pu-i-ta-N









kak-iba mata  ja-ti  ja-riba  mata kak-i
書く-CONDb  また 破る-SEQ2  破る-CONDb   また  書く-SEQ1
uri     tigami=ja ka-sa-N
この　  手紙=TOP 書く-PST-IND1
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ACC accusative 対格 INF infinitive 限定用法の形容詞
INFR inferential 推量
ADD additive 添加 INT intentional 意志
ADJ adjectivizer 形容詞化 LMT limitative 限定
ADN adnominal 連体/名詞化 LOCk locative 場所格Nka形
ADVRS adversative 逆接 LOCz locative 場所格Nzi形
ALL allative 向格 NEG negative 否定
CONDb conditional 条件riba形 NOM nominative 主格
CONDn conditional 条件ine形 NPST non past 非過去
COP copula コピュラ POT potential 可能
（27）－ 60 －
CSLg causaｌ 理由gutu形 PROG progressive 進行
CSLk causaｌ 理由kara形 PST past 過去
CSLm causaｌ 理由muN形 PURP purposive 目的
DAT dative 与格 Q question particle/
marker
疑問
DSC discourse marker 談話標識 REC recitation 列挙
FOC focus 焦点 SEQ1 sequential converb 中止形１
GEN genitive 属格 SEQ2 sequential converb 中止形２＝テ形
IMP imperative 命令 SFP sentence-final
 particle
終助詞
IND1 indicative いわゆる終止形N形 TOP topic 主題
IND2 indicative いわゆる終止形ha形
IND3 indicative いわゆる終止形wa形
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